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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis sistem pembelajaran yang sudah 
berjalan, yaitu sistem pembelajaran yang masih bersifat manual (konvensional). Serta 
merancang sistem baru yang berbasiskan multimedia, yaitu perangkat ajar yang 
diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, dan melakukan implementasi dari 
materi yang dibuat menjadi perangkat ajar, yaitu materi pelajaran IPA kelas 4 SD pada 
bab gaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan, 
yaitu dengan mengumpulkan data-data yang akurat dari berbagai sumber dan 
membagikan kuesioner serta wawancara. Perancangan dilakukan dengan membuat 
hirarki menu, perancangan UML (Unified Modeling Language), perancangan layar, 
perancangan database dan spesifikasi proses. Hasil dan kesimpulan yang didapat dari 
penelitian skripsi ini adalah perangkat ajar yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang 
ditetapkan oleh sekolah dan tampilan perangkat ajar disukai serta mudah digunakan oleh 
siswa-siswa kelas 4 SD Tarsisius 2.  
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